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ABSTRAK 
Abstrak projek yang dikernukakan kepada Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti 
Putra Malaysia scbagai mernenuhi sebahagian daripada syarat bagi m�mpewlehi 
Ijal.ah Master Sains 
T AHAP PENGGUNAAN PROffiKTOR OVERHEAD(OHP) 
DI SEKOLAH-SEKOLAH LUAR BANDAR: SATU TINJAUAN 
Oleh 
MOHD JAN BIN AB. SHUKOR 
MAC, 1998 
Penyelia: Prof Madya Dr. Hj. Naim Bin Hj. Ahmad 
Fakulti: Pengajian Pendid ikan 
Tinjauan ini bertujuan untuk rnengenalpasti ten tang (1) sejauh rnanakah 
kemudahall kclengkapan 01 n) sedia ada di sckolah-sckolah m�"lengah kcban�aan di 
luar bandar (2) tahap penggunaan OIIP dalam pengajaran dan pembdajaran (3) 
adakah inovasi galakkan tcrhadap pCIlgbJUnaan OHP; (4) adakah para guru pentah 
didedahkan dengan latihall kaedah penggwlaall OIn> yang hetul dalam Pengajaran 
dan Pcmbelajaran; (5) Tahap kesedaran para guru tentang kebaikan-kebaikan 
penggunaan OHP daIam pengajaran dan pembetajaran. 
Kaedah tinjauan ini menggunakan a1at kajian dan tcmubual tidak berstruktur 
untuk. mendapatkan data. Kajian ini dilakukan di 3 buah sekolah di luar bandar di 
Negeri Melaka. 
Xl 
Cadangan subjek kajian terdiri daripada 60 orang guru yang mengajar di 
pelbagai tingkatan. Selain alat kajian, data tahap penggunaan aHP dalam pendidikan 
diperolehi daripada temubual tidak berstruktur dengan 3 orang Pengelua sekolah­
sekolah luar bandar, 30 orang guru yang mcngajar di tiga buah sckolah luar bandar, 3 
orang pegawai Pusat Surnber Sekolah dan 30 orang pel�jar di tiga buah sekolah luar 
bandar kajian. Data-data yang diperolehi dianalisis dengan bilangan, peratusan dan 
ukuran kecenderungan memusat. 
Basil tinjauan ini memberikan beberapa konklusi sepert� (1) tahap kemudahan 
kelengkapan dan peralatan OlW sema ada di sckolah-sekolah luar bandar ada rendalt, 
(2) tahap penggunaan OHP di sekolah-sekolah luar bandar adalah rendah, (3) tahap 
gatakkan terhadap penggunaan om) dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah­
sekolah tuar bandar adatah tinggi, (4) tahap pendedahan para gwu kepada latihan 
kaedah penggunaan aliI> yang betut datam pengajaran dan pembeJajaran adalah 
rendah, dan (5) tahap kesedaran para guru terlladap kebaikkan penggunaan OHP 
dalam pengajaran dan pembelajaran adalah tinggi. 
Daripada basil tinjauan ini dicadangkan; (1) diperhanyakkan Jagi peralatan 
OlIP di semua sekolah luar bandar, (2) pcngctua dan para guru hams hcrsikap lehih 
positif dan terhuka terhadap penggunaan OIIP dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran, (3) adakan pendcdahan latihan yang Icbih kerap kaedah mcnggwtakan 
OHP yang betul kepada scmua guru di SMK luar handar, (4) Pihak berkuasa 
Kementerian !>endidikan, Bahagian Teknologi Pendidikan, Pusat Sumher Pendidikan 
Nege� Pusat Kegiatan Guru harns memikirkan untuk menamhahkan bilangan alIP di 
setiap sekolah atau pun di setiap kelas. 
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ABSTRACT 
Abstract of the project presented to dIe Faculty of Educational Studies, Universiti 
l>utra Malaysia in partial fulftlment of the requirements for Degree of Master of 
Science 
TIlE EXTENf IN TIlE USAGE OF OVERHEAD PROJECTORS 
IN RURAL NATIONAL SECONDARY SCHOOLS: AS A SURVEY 
by 
MOJID JAN BIN AB. SHUKOR 
MAC, 1998 
Supervisor: Associate Professor Dr. Hj. Naim Bin Hj. Alunad 
Faculty : Educational Studies 
'This surveys aims to gather infonnation on; (1) the standards of existing 
equipment overhead projectors used in rural secondary schools. (2) how much and 
how often the overhead projectors are being used. (3) was there encouragment in 
using the overhead projectors. (4) are teachers being exposed to the right 
techniques/courses in using overhead equipment in teaching. (5) how much 
awareness do teachers have regarding the advantages ill using overhead projectors in 
teaching and learning. 
xiii 
This survey was carried out in Sekolah Menengah Kebangsaan Dato 
Bendahara, lasm, Melaka; Sekolah Menengah Kebangsaan SlUlgai Rarnbai, Melaka 
and Sekolah Menengah Kebangsaan Air Molek, Melaka. Methods used in the survey 
were in the fonn of questionnaires and WlStructured interviews. Questionnaires were 
given out to sixty teachers teaching fonn one to five, while interviews were carried 
out with three principals, fifteen teachers, three library assistants and thirty students. 
Data collected were analysed in teon of frequency, percentage and measurement of 
central tendency. 
Finding indicate that: (J) the standard of existing equipment educational 
OllP mechines in SMK is low. (2) the usage of the OHP mechines in teaching and 
learning is low, (3) the encomagement given in using OHP mechines is high. (4) 
the exposure given to teachers in using the OHP mechines in teaching i8 low, (5) the 
teachers awareness of the advantages in using OHP mechines in teaching and learning 
is high. 
From tltis survey, it is suggested that: (1) the number of unit OIIP mechlnes 
be increased. (2) the principals and teachers be more open and positive towards the 
usage of OBI> mechines in schools. (3) the beginning comses on the right ways of 
handling the OHP mechines be organised for SMK teachers. ( 4) the Ministry of 
Education; The Educational Technology Division; the State Educational ReSOluses 
Centre, be more aware of and able to identity the resources available and needs in 
schools or in the classes. 
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DABl 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Perkembangan Penggunaan Media Di Dalam Pendidikan 
Perkemban gan awal penggunaan media di dalam pendidikan bermuJa dari 
Negara Barat. Pada pertengahan pertama kurun ini terdapat ciptaan 'mesin 
pengajaran' (1925) oleh Sidney Pressey, radio (1920an), televisyen (l930an). 
Teknologi 'mcsin pengajaran' ini tclah menarik perhatian B.F Skinner pada talmn 
195030 yang menggunakannya sebagai demonstrasi kcpada teori petaziman operan 
yang menjadi kunci kcpada pemhelajarall. JlJSt�ll itu, dalipada awal-awal lagi kita 
dapati bahawa peranan tcknologi pcndidikan dan tcknologi pcngajaran mempunyai 
hubungan yang rapat dengan teoTi-teori pembelajar30 (Ab. Rahim; 1987). 
Sementara itu terdapat juga perkembangan dan dapatan baru yang mt.'Oyatakan 
bahawa teknologi bukan sahaja mcrangkwni aspek-aspck pcrkakasan (hardwares) dan 
bahan-bahan perisian (softwares) tetapi juga aspek mengenai 'useware' iaitu seni 
pengendalian dan penggunaan sepadu, seimbang dan hannoni (Suelake, 1979). 
Kaedah ini botch membantu menghasilkan pcngajaran yang bcrkesan dan bcm13kna 
Negara ini sudah memulakan perkhidmatan }>cnyiaran ke sekolah-sekolah 
(1946) dan pu.� alat pandang dcngar (1949) di mana tcrdapatnya amalan-amalan 
penggunaan filem dan bahan-hahan dalam pengajaran (Nuruddin bin Jamin, 1978). 
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Dengan berlandaskan kepada latar bclakang serta desakan-desakan yang 
menunjukkan dan memberi kesm kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran, 
kerajaan telah mengambil keputusan dengan menggunakan sepenuhnya potensi­
potensi yang ada dalam teknologi pendidikan dengan cara mewujudkan satu 
perkhldmatan media pendidikan yang Icbm berkesan dan berpadu melalui jabatan­
jabatan yang sedia ada dan mewujudkan lagi jabatan-jabatan barn (Ab. Rahim, 1987). 
Menurut Kassim Abbas (1983), penggunaan pelbagai media dalam pendidikan 
di negara ini bennula sejak tabun-tahun 50an tetapi jeniB alat atau media yang 
digunakan agak terhad. Hanya mulai tahun 1971 konsep teknologi pendidikan 
diperkembangkan dengan penubuhan Sahagian Perkhidmatan Sebaran Pendidikan, 
Kementerian Pelajaran Kuala Lumpur. 
Langkah-Iangkah ini telah membawa kepada penubuhan Bahagian 
Perkhidmatan Sebaran Pendidikan (PSP) di Kementerian Pendidikan pada 1972. 
Sahagian ini mengandungi Seksyen Radio Pendidikan, Scksyen Alat Pandang 
Dengar, Seksyen Televisyen Pendidikan, Seksyen Kejucuteraan dan Seksyen 
Penilaian. 
Mulai tabun-tahun 1980an terdapat kesedaran bahawa tcknologi boleh 
membekalkan sumber-sumber dan perkhidmatan-perkhidmatan secara bersepadu 
kepada proses pengajaran dan pembelajaran di tiap pcringkatan pendidikan di negara 
ini (Abdul Rahim, 1987). 
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Menwut Abdul Rahim Mohd Saad (1997), pada ketika ini masyarakat sedang 
mengalami berbagai perubahan dan inovasi seperti komunikasi digital dan satelit, 
globalisasi ekonomi dan hubungan, Koridor Raya Multimedia, dunia tanpa sempadan, 
kerajaan elektronik, sekolah bestari dan ban yak lagi. Kesemua perubahan dan inovasi 
ini telah meninggalkan banyak kesan dan implikasi kepada program-program 
pendidikan, latiban dan pembangunan sumber manusia. 
Menurut Sulaiman Daud (1991), Teknologi pendidikan tidak lagi hams 
dianggap sebagai salu bidang pengkhususan yang dipelajari dan diamalkan oleh 
segelintir golongan pendidik sahaja. Dalam konteks pendidikan masa kini, proses 
pengajaran dan pembelajaran tidak akan berlaku tanpa penglibatan teknologi 
pendidikan. Oleh yang demikian, bolehlah dirumuskan bahawa setiap guru adalah 
guru teknologi pendidikan, kerana banya melalui pendirian dan sikap inilah dapat lila 
mewujudkan si.�tem pengajaran dan pembclajaran yang bersistcmatis, berkesan dan 
berkualiti. 
Lantaran ini penggunaan media dalam pengajaran dan pembelajaran adalah 
penting bagi mengukuhkan Jagi pcnakuJan pelajar terhadap intisari pembelajaran di 
samping menarik minat dan memberangsangkan pelajar dalam scsi pengajaran dan 
pembelajaran. 
Kebaikan-kebaikan Penggunaan Media (termasuk OHP) 
DaJam Pendidikan 
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Banyak kebaikan yang telah dikenalpasti dari penggunaan media (tennasuk 
OIIP) datam pengajaran dan pembelajaran. Jika media ini dapat dimabimumkan 
pcnggunaannya sesuai dengan scsuatu objektif pengajaran, maka pcngajaran akan 
lebih bermakna lagi. Menurut Kemp �J.�1.(l989) sekiranya digabWlgkan dengan bijak 
ketiga-tiga elemen tersebut iaitu gambar, kata-kata dan bWlY� basilnya dapat 
mengubah emos� pendirian dan pergerakkan seseorang. 
Menwut Suhaimi (1994), dalam keadaan dunia pendidikan yang sedang 
mengalami banyak perubahan ini, sudah tentu pelbagai alatan sokongan amat 
diperlukan bagi mcnjayakan proses pengajaran, pembelajaran dan penghantaran 
maklamat. Projektor overhead (OHP) merupakan salah satu alat yang kian popular 
digunakan bukan sahaja oleb dunia korporat malahan di sekolah-sekolah dan juga 
jabatan-jabatan kerajaan. 
Memandangkan projektor overhead semakin luas digunakan dalam sistem 
pendidikan masa in� adalah mel\iadi hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk 
membantu guru agar dapat menggunakan projektor overhead dengan lebm sempurna. 
Panduan penggunaan projektor overhead ini diharapkan dapat memberikan idea dan 
panduan praktis bagaimana sebuah projektor overhead digunakan dalam penyampaian 
taklimat dan sebagai alat bantuan mengajar yang berkesan datam bilik darjah. (Abdul 
Rahman Hj. Arshad, 1986). 
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Menurut Poh Swec Hiang dan rakan-rakan (1996), OHP mempWlyai banyak 
keutamaan daripada kaedah-kaedah persembahan infonnasi visual yang lain kerana 
tumpuan penult audit..'1l adalah setwnpu berbanding dengan kaedah di mana guru 
menyampaikan maldumat melalui kapur atau pen penanda (marker pen) sahaja. Ia 
juga boleh merupakan saiu pcrsembahan yang tidak periu dijela.44kan melalui laluan 
komunikasi lisan kerana apa yang dijelaskan Icbih 'explicit' serta maklum balas 
daripada audienlkelas lebih semerta. Antara lain kelebihan penggunaan projektor 
overhead dapat menWljukkan bahan prapenyediaan umpamanya menyedia rajah-rajah 
kosong, ruangan-ruangan asa.44 serta mampu menyediakan koleksi sistematik 'syarahan 
spontan' 
Menurut Drown (1973), kcbaikan penggWl3an OHP dalam pengajaran dan 
pembelajaran amat terbukti. Beliau menyatakan tiada terdapat sebuah sekolah pWl di 
Amerika Syarikat atau Kanada di mana tenaga pengajar tidak mempWlyai peluang 
bagi menggunakan kemudahan alatan projektor overhead. Kebanyakan sekolah­
sekolah ini menganggap perbekalan OHP sebagai satu alatan yang kekal bagi 
digunakan dalam latihan amali setiap bilik darjah dan di dewan-dewan syarahan. 
Tambahan pula, alatan OHP tidaklah begitu mahal harganya, dan hanya memerlukan 
pemerhatian ringkas di samping botch digunakan dalam jangkamasa yang panjang 
serta memerlukan penyelenggaraan minimWl sahaja. 
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Menurut Ellington (1985), sekiranya perancangan bahan lutsinar dibuat 
dengan baik, ia akan dapat menyediakan semua gambaran/klue dan 'aides-memoire 1 
sebagaimana dipedukan sewaktu pembelajaran, dengan itu tidak akan berlaku 
pengajaran konvensional. 
Beliau menarnbah lagi penggunaannya menyebabkan proses pengajaran dan 
pembelajaran Iebih berkesan dengan tambahan-tambahan wama dan ilustrasi selain 
daripada penghurufan. Di samping itu ia bersifat senang digunakan, bersih, 
menjimatkan masa dan tenaga serta tidak memerlukan bilik gelap yang memudahkan 
pebUar mengambil nota scwaktu penayangan. 
MenW1Jt Dale (1964) pula, pengajaran boleh diperbaiki dengan menggunakan 
'alat pandang dengar', satu istilah sempit dianggap kuno pada masa kini dan 
digantilcan dengan istilah 'media pengajaran '. Sebahagian bcsar proses pembelajaran 
terletak di tangan pelajar. Gwu boleh berubah peranan menjadi seorang pembimbing 
yang akan membantu si pelajar tadi menyelcsaikan scsuatu masalah. 
Walau bagaimanapun kepentingan guru tidak sekali-kali harus dip<..-rkecilkan 
terutama sekali sebagai seorang pakar memilih bahan media yang sesuai agar isi 
sesuatu pelajaran dapat disampaikan dengan menghasilkan kesan yang paling 
maksimwn. 
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Jacquelyn Peake (1989), mengakui bahawa penggtmaan media khususnya 
media elektronik dalarn pengajaran dan pembelajaran akan memberi banyak 
kelebihan. Pendapat beliau Jagi, pada kebiasaannya, maklumat yang diterirna meJalui 
deria penglihatan adaJah lebih baik dan terperinci (seJain dati keupayaan 
mengingatkannya lebih tinggi) daripada maklumat-maklurnat yang diterirna melawi 
empat deria yang lain. Atas alasan ini rarnai pelajar mengalrui keupayaan mereka 
menaakul sesuatu maldumat melawi deria penglihatan lebih cepat berbanding dengan 
deria-deria lain. 
BeHau menambah lagi, harnpir semua pelajar menyatakan keyakinannya ke 
atas semua maklumat yang dicerap melalui deria penglihatan daripada maklumat yang 
disampaikan secara lisan. 
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Sekolah-Sekolah Menengah Pilihan Di Luar Dandar 
Menurut Sejarah Sekolah-sekolah Negeri Melaka (1991), Sekolah Menengah 
Kebangsaan Dato Bendahara telah dibina pada awal tahoo 1960, tetapi sekolah 
tersebut pada masa itu belum lagi mempunyai bangunan sendiri. SMK Dato 
Bendahara ini terletak kila-kira 32 kilometer dari Pusat Bandar Melaka. Pada masa 
itu namanya iaJah Sekolah Menengah htggeris Jasin. 
Pelajar-pelajamya terpaksa menwnpang di Sekolah Rendah Jasin English 
Schoo� sekarang dikenali sebagai Sekolah Rendall Kebangsaan Air Baruk. Pada 
tabun 1961, barulah bangunan sekolah siap dan pelajar berpindah ke bangunan baru 
ini. Kedudukan fizikal Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Bendahara ini telah 
mengalami empat peringkat perkembangan flZikal. BangWlan-bangunan yang sedia 
ada sekarang ini telah dibina pada taboo 1961, 1968, 1974 dan 1983. Keseluruhan 
SMK ini mempunyai 29 buah kelas dan sebuah pusat sumber. Jwn1ah keselwuhan 
pelajar teJaki dan perempuan ialah 1350 orang. Sekolah Menengah Kebangsaan Dato 
Bendahara, Jasin ini mempooyai ketas tingkatan enam rendah dan atas. JwnJah 
bilangan guru ialah seramai 74 orang. 
Sementara Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Rambai pula terletak 2S 
km dari Bandar Melaka. Sekolah ini tclah dibina pada taboo ] 980 dengan hanya 
mempunyai dua blok, sebuah kantin, sebuah bengkel seni perusahaan dan 
kelengkapan lain siap dibina. 
Pada Ihb. JaJUwi 1981 sekolah ini telah dibuka dengan rasmmya dan 
dinamakan Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Rambai. Pada awal 
pcnubuhannya terdapat 12 orang guru iaitu 8 lelaki dan 4 perempuan. Kini sekolah 
ini mempwtyai jwnlah pelajar st-'famai 900 orang. SMK Sungai Rambai ini tidak 
mempwtyai kelas tingkatan enam sarna ada cnam rendah atau enam alas. 
Memandangkan bangunan baru masih bclum siap, terdapat 2 scsi persekolahan pada 
masa ini iaitu sesi pagi dan sesi petang. Bangunan ftzikal juga telah ditambah selari 
dengan pertambahan bilangan pelajar-pelajamya. Jumlab guru SMK Sungai Rambai 
seramai 46 orang. 
Sekolah pilihan kajian yang ketiga ialah Sekolah Mcnengah Kebangsaan Air 
Molek, Melak� SMK Air Molek ini terletak di Jalan Bukit Lintang, Melaka yang 
jarakoya dari Pu.'1at Bandar Melaka cuma 14 kilometer sahaja. Walau pwt jaraknya 
agak dekat b(''fbanding dengan SMK Data Bendahara, Jasin dan SMK Sungai Rambai, 
namun ianya tetap dikategorikan sebagai SMK tuar bandar kerana tokasinya 
perletakkannya di kawasan kampong. 
Sekotah ini retah dibuka dengan rasminya pada 4 Januari 1982. Peringkat 
permulaan persekolahan terpaksa mc,l Umpallg belaiar di Sekolah Kcbangsaan Air 
Molek sehingga 3 Mci 1982. Keadaan ftzikal bangunan SMK Air fvlolek ini terdiri 
dari 3 blok, tiga tingkat. Sekolah ini mempunyai 20 buah bilik datjah, sebuah bilik 
tayangan di samping kemudahan bilik -bilik lain. Schingga kim, SMK Air Molek ini 
mempunyai pclajar-pelajar seramai 1059 orang disamping jumJah semua guru 72 
orang. 
